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 Evaluation is one of the important things as a benchmark of a learning 
process. One example of this evaluation is learning and service evaluation for 
Informatics Enginering Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University 
of Sebelas Maret Surakarta. 
 In general, the evaluations consist of two points, PBM and services. But as 
for the detail is divided into three points. The student use the application to 
evaluate their learning process, evaluate the course service and as for the lecturer 
can use  the application to evaluate the course service. 
 The application has more complex validations than the previously been 
made. One of them is the course that can be evaluated by the students is limited 
only to the class that they attend. 
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TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS MIPA UNS. Program Diploma III 
Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Evaluasi merupakan salah satu hal penting sebagai tolak ukur dalam 
sebuah kegiatan. Salah satu penerapakan evaluasi ini adalah evaluasi 
pembelajaran (PBM) dan pelayanan prodi yang dilakukan oleh program diploma 
III Teknik Informatika Fakultas MIPA UNS.  
Secara garis besar evaluasi yang dilakukan ada 2 (dua) point, yaitu PBM 
dan pelayanan tersebut. Namun untuk detailnya dibagi menjadi 3 (tiga). 
Mahasiswa melakukan evaluasi pembelajaran (PBM), mahasiswa melakukan 
evaluasi pelayanan prodi untuk mahasiswa dan dosen melakukan evaluasi 
pelayanan prodi untuk dosen. 
Didalam aplikasi ini dilengkapi validasi-validasi yang lebih komplek 
daripada yang sudah dibuat sebelumnya. Salah satunya yaitu perkuliahan yang 
bisa dievaluasi oleh mahasiswa hanya terbatas perkuliahan yang ada pada kelas 
yang mereka miliki. 
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